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La evaluación de la investigación 
Hay necesidad de evaluación 
● Rendir cuentas a la sociedad 
● Recursos limitados. Repartir racional 
y eficientemente los recursos 
● En ciencia no todos somos iguales 
La cultura de la evaluación  
● Inherente a la ciencia 
● Todo es evaluable: personas, 








Institucionalización del sistema de evaluación 
de la ciencia en España 
- Evaluación para la contratación 
- Acreditación nacional para el acceso a 
los cuerpos docentes universitarios 
CNEAI 
ANECA 
Evaluación de la actividad investigadora 
de los profesores universitarios y de las 
escalas científicas del CSIC  
Agencias autonómicas Otras agencias estatales 
Las Agencias de Evaluación en España 
Una evaluación integral de la actividad académica 
Peso de la Actividad Investigadora en el conjunto curricular 
 En la evaluación curricular personal el peso de la Actividad 











ANECA. Peso de las publicaciones por campo científico y categoría 
profesional  
Humanidades 
Experimentales y Ciencias Salud 
Técnicas 
Ciencias Sociales 
Para entender los criterios que se utilizan es conveniente no olvidar 
los fundamentos de las evaluaciones de la actividad investigadora  
Filosofía y objetivos en que se fundamentan las evaluaciones y los 





























El sistema planteado se inspira en la tradición 
académica de la evaluación por pares: comisiones 
de expertos y requerimiento de informes a 
especialistas en la disciplina de cada candidato 
Evaluaciones formales, NO sobre contenidos. 
Utilización de indicadores de objetivación formal 
Difusión e Internacionalización de la ciencia española 




 En los ámbitos científicos de orientación básica (Ciencias y Ciencias 
de la Salud) se consideran especialmente las publicaciones en 
revistas de reconocido prestigio 
 
 
 En ámbitos más aplicados como Tecnología, Ingenierías y 
Arquitectura se consideran de especial relevancia el desarrollo de 
publicaciones en revistas de reconocido prestigio, patentes y 
actividades de transferencia de tecnología, así como creaciones 
artísticas y profesionales innovadoras 
 
 
 En los ámbitos de Ciencias Sociales y Jurídicas se valoran 
especialmente las publicaciones en revistas y libros de prestigio 
 
 
 En los ámbitos de Arte y Humanidades, se valoran especialmente 
las publicaciones en revistas y libros de prestigio, así como 
creaciones artísticas y profesionales innovadoras 
  
Los criterios de evaluación.  











ANECA. Número de publicaciones para obtener la 
puntuación máxima 
Preferentemente se valorarán: 
 
Artículos en revistas de reconocida valía, aceptándose como tales las 
recogidas en los listados por ámbitos científicos de los Subject 
Category Listing de los Journal Citation Reports del SCI, SSCI 




Podrán considerarse también artículos en revistas listadas en bases 
de datos internaciones y en productos como ERIH, IN-RECS, 
LATINDEX, SCOPUS, DICE-CINDOC, etc., y que a juicio del comité 
cuenten con calidad similar a los índices mencionados y cumplan 
criterios del Apéndice 1  
 
 
Libros y capítulos. Se tendrá en cuenta  
el número de citas,  
el prestigio internacional de la editorial, los editores, la colección,  
las reseñas recibidas en revistas científicas especializadas y  
las traducciones a otras lenguas  



























Indicios de calidad de las aportaciones. Principios generales 
 
 Contribución al progreso del conocimiento, innovación o creatividad 
 Se priman trabajos científicos e innovadores 
 Participación relevante en los trabajos que dieron origen a las 
aportaciones >Ojo: participación y orden de firma  
 Relevancia científica del medio de difusión en que se publica la 
aportación >Ojo: JCR Impacto, posiciones 
 Premios y distinciones recibidas >Ojo para creaciones artísticas 
 Referencia que otros autores hacen y que sean indicativos de 
relevancia. Ojo, se refiere a las citas 
 Apreciaciones del propio interesado sobre las aportaciones de su 
trabajo al progreso del conocimiento. En publicaciones colectivas 
(coautorías) mencionar la contribución del solicitante 
 Reseñas en revistas especializadas 
 En patentes: datos de explotación económica 


























Indicios de calidad de las aportaciones. Principios generales 
 
Índice de Impacto> Factor de Impacto JCR 
 
 Posición de la Revista en el conjunto de las incluidas en su 
categoría JCR >Ojo: posiciones 
 
 Número de autores y posición que ocupa entre ellos el solicitante. Se 
tiene en cuenta el número, reduciendo el valor de la publicación 
cuando este sea superior a la media en la especialidad >Ojo: 
participación y orden de firma 
  
 Valoración positiva de la regularidad en la producción científica, 
especialmente trabajos de la etapa posdoctoral 5-10 últimos años 
 
Premios y distinciones recibidas >Ojo para creaciones artísticas 
 
Referencia que otros autores hacen, en trabajos publicados, y que 
sean indicativos de relevancia >Ojo, se refiere a las citas 































Más vale publicar poco y 
bueno que mucho y mediocre 
Sexenios: 5 publicaciones en seis años  
Se puede considerar un menor número de trabajos si corresponden a 
publicaciones de elevada calidad  
Ni desalientos……. 
 
         Ni depresiones 
Una lectura recomendada…un ejemplo a seguir 
Muchas gracias por su atención 
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